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Tässä mestarityössä käsiteltiin yritysten laadunhallintaa, prosesseja ja urakoitsijan laadun-
varmistusta rakennushankkeessa. Opinnäytetyö tehtiin pääkaupunkiseudulla toimivalle 
talotekniikkaurakoitsijalle Amplit Oy:lle. Yrityksessä otettiin 2011 käyttöön päivitetty laa-
dunhallintajärjestelmä, jonka täysipainoinen käyttäminen yrityksen LVI-urakoinnissa edel-
lyttää muutosten tekemistä laadunhallintajärjestelmään. Osana opinnäytetyötä pantiin 
alulle Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmän täydentäminen LVI-urakointia varten.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin laadunhallintaa teoreettisen viitekehyksen kautta tutustumalla 
alan tuoreeseen kirjallisuuteen ja muihin ajankohtaisiin julkaisuihin. Työn tutkimusosuus 
käsitteli Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmää. Tutkimus toteutettiin SWOT-
kyselytutkimuksena, joka teetettiin Amplit Oy:n henkilökunnalla. Rakentamisen laadunhal-
lintaa lähestyttiin myös tapausesimerkin kautta. 
 
Mestarityön konkreettisena tuloksena tehtiin Amplit Oy:n projektinhallintajärjestelmään 
uudistetut hankintalomakkeistot uusine hakemistorakenteineen sekä päivitetty työmaan 
laatusuunnitelman malli. Hankintalomakkeistoa yritys tulee käyttämään LVI-tarvikkeiden 
hankinnoissa ja hankintojen kilpailutuksissa. Päivitetyn työmaan laatusuunnitelman mallin 
pohjalta tullaan jatkossa tekemään projektikohtaiset työmaan laatusuunnitelmat. Osana 
täydentämistyötä laadunhallintajärjestelmään tehdyt muutokset tullaan ottamaan käyttöön 
Amplit Oy:n LVI-osastolla muutosten auditoinnin jälkeen. 
 
SWOT-kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Amplit 
Oy:ssä arvioitaessa laadunhallintajärjestelmää sekä siihen liittyviä kehittämis- ja koulutus-
tarpeita. Tuloksien perusteella voidaan luoda esimerkiksi konsepti laadunhallintajärjestel-
män säännöllisestä auditoinnista. Laadunhallintajärjestelmän täydentämistä voidaan joh-
donmukaisesti jatkaa tarkastuslomakkeiston päivittämisellä jo tehdyistä muutoksista. 
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Määritelmät, käsitteet ja lyhenteet 
 
Auditointi  Riippumatonta toiminnan mittausta ja arviointia, jonka tekee organisaatio 
itse, toinen tai kolmas osapuoli. Organisaation kehittämisen työväline. 
 
Bulk-tavara  Metritavara, hyllytavara. Hankitaan tukkumyynnistä usein vuosisopimus-
ten perusteella (vrt. tarjouspyyntömenettelyllä tehtävät ostot). 
 
ISO 9000 -sarjan standardit  
Sisältävät keskeisiä laadunhallintaan ja laatujärjestelmiin liittyviä standar-
deja, kuten ISO 9001 ja ISO 9004. 
 
KVR, kokonaisvastuurakentaminen, kokonaisvastuu-urakka  
Tunnetaan myös nimillä tuoteosakauppa, teknisten ratkaisujen urakka ja 
Design and Build. KVR-urakassa rakennuttaja tekee ainoastaan luonnos-
suunnittelun ja toteuttaja suunnittelee rakennuksen tai sen osan järjes-
telmät. 
 
KVV  Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät. Käytetään yleisesti myös lyhen-
teenä KVV-vastaavasta työnjohtajasta. 
 
Laadukas johtamisjärjestelmä  
Edelleen korvannut laadunhallintajärjestelmän terminä (1, s. 29). 
 
Laadunhallinta  
Suunnatut toimenpiteet halutunlaiseen toimintaan ja tuotteeseen, esimer-




Laatujärjestelmän korvannut termi, nykyisin yleisesti käytetty. 
 
Laatujärjestelmä  







Laatusuunnitelma, laadunvarmistussuunnitelma  
Urakoitsijan työmaalle laatima suunnitelma, jolla urakoitsija osoittaa ky-




Amplit Oy:ssä käytettävään laadunhallintajärjestelmään kuuluva projek-
tinohjausjärjestelmä. 
 
Sertifiointi  Varmentaminen, esimerkiksi laatujärjestelmän varmentaminen. Sertifiointi 
on aina ulkopuolisen, riippumattoman tahon tekemää. 
 







 1.1  Yleistä 
 
Laadunhallinta on yrityksen johdon tahtotilan viemistä organisaation läpi. Laadunhallin-
taan yritykset käyttävät laatujärjestelmiä, joiden avulla pyritään parempaan, kustan-
nustehokkaampaan ja virheettömämpään tulokseen. Laadunhallinta auttaa yritystä 
asetettujen tavoitteiden onnistumisessa – ja niiden ylittämisessä. 
 
Tämän mestarityön tavoite on täydentää Amplit Oy:n päivitetty laatujärjestelmä LVI-
osaston käyttöön. Se tarkoittaa 2011 päivitetyn ja yrityksessä käytössä olevan Laatu 
2011 -laatujärjestelmän täydentämistä LVI-urakoinnin tarpeisiin. Koska LVI- ja sähkö-
urakoinnin tarpeet ovat erilaiset, nykyisin käytössä olevaa laatujärjestelmää ei voi sel-
laisenaan ilman muutoksia ottaa käyttöön LVI-urakoinnissa.  
 
Amplit Oy:n laatujärjestelmän nykyinen versio, kuten sitä edeltäväkin, on tehty Amplit 
Oy:n sähköurakoinnin tarpeisiin. Yrityksen edellinen laatujärjestelmä oli kehitetty lähin-
nä uudisrakentamisen lähtökohdista. Nykyään Amplitin LVI- ja S-urakoista kuitenkin 
valtaosa on peruskorjauksia, ja aika on muutenkin mennyt eteenpäin parinkymmenen 
vuoden aikana, joten laadunhallinnan modernisointi katsottiin yrityksessä tarpeelliseksi. 
Amplitin laatujärjestelmä on toteutettu sähköisessä muodossa, ja se muodostaa projek-
tinhallintakokonaisuuden, jota käytetään päivittäin. 
 
Valmiin, täydennetyn laatujärjestelmän tulee pitää sisällään riittävästi tarvittavia tarkas-
tusasiakirjoja ja lomakemalleja projektihenkilöstölle hankkeen eri vaiheiden johdonmu-
kaiseen läpivientiin. Työhön ryhdyttäessä on selvää, että osa laatujärjestelmän täyden-
tämisestä pystytään aikataulun takia toteuttamaan tämän opinnäytetyön osana. Täy-
dentäminen saatetaan loppuun Amplit Oy:ssä myöhempänä ajankohtana. Varsinaista 
uutta ohjeistusta projektinhallintaan LVI-urakoinnin käyttöön ei ole tarpeen laatia, sillä 
yrityksessä jo käytössä oleva ohjeistus katsotaan riittäväksi.  
 
Mestarityön ohjaajana toimii LVI-projektipäällikkö, jonka kokemusta projektien hoidosta 
hyödynnetään uuden laatujärjestelmän täydentämisessä. Lisäksi haastatellaan yrityk-
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sen johtoa tarpeen mukaan liittyen kehitystyöhön. Opinnäytetyön tutkimusosuus toteu-
tetaan SWOT-kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastaa LVI-osaston projektinhoitohenkilös-
tö. Mestarityössä käsitellään laadunhallintaa, prosesseja ja urakoitsijan laadunvarmis-
tusta myös alan tuoreen kirjallisuuden kautta sekä esitellään tapausesimerkki raken-
nuskohteesta. 
 
Tässä työssä ei ole tarkoitus muuttaa Amplit Oy:n toimintaprosesseja, mutta ottaa kan-
taa käytäntöihin ja antaa mahdollisia ideoita ja ehdotuksia jatkokehittämiseen. Täy-
dennettynä yrityksen laatujärjestelmä tulee muodostamaan entistä kattavamman ko-
konaisuuden projektien onnistuneeseen läpivientiin ja rakennustyön tavoitteelliseen 
laadunhallintaan. 
 
 1.2  Amplit Oy 
 
Amplit Oy on helsinkiläinen, pääkaupunkiseudulla toimiva talotekniikkaurakoitsija, jonka 
toimialaan kuuluu LVI- ja sähköurakointi. Yrityksen perustivat 1987 Guy Hellman ja 
Jukka Kaijalainen; nykyinen toimitusjohtaja on Jussi Kuusela. Amplitin sähköurakointiin 
kuuluu kattavasti kaikki rakennusten sähköasennukset sähköverkoista tietoliikenne-
verkkoihin. LVI-urakointi käsittää LV- ja IV-urakoinnin. Yrityksenä Amplit lukeutuu 
kymmenen suurimman Suomessa toimivan talotekniikkaurakoitsijan joukkoon. 
 
Amplit urakoi uudis- ja korjausrakennustyömailla ja on keskittynyt yritysten väliseen 
kauppaan. Pääosin urakat toteutetaan aliurakoina päätoteuttajille. Viime vuosina urakat 
ovat enenevässä määrin olleet sähkö- ja LVI-osastojen yhteisiä TATE-urakoita. Suunta-
us on ollut toivotunlainen, sillä osastojen yhteisesti toteuttamissa TATE-urakoissa pys-
tytään hyödyntämään osastojen väliset synergiaedut. 
 
Yrityksen liikevaihto 2010 oli 22,1 miljoonaa euroa, ja yritys työllisti 204 henkilöä. Val-
taosa henkilöstöstä on asentajia. Kuitenkin toimihenkilöt, kuten sähkösuunnittelijat, 
muodostavat merkittävän osan työvoimasta; sähköurakoinnissa toteutussuunnittelua 
tarvitaan myös urakoitsijan puolesta. LVI-urakointi Amplitissa aloitettiin yrityksen kas-
vun myötä 2003. Käynnissä olevista LVI-urakoista valtaosa on nykyisin asuntotuotan-
toa, kuten Helsingin Herttoniemeen rakennettavat kerrostaloyhtiöt Abraham Wetterin-
tie 6 ja Hiihtäjäntie 3. (2; 3.) 
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Nykyisessä, kiihtyvässä (2011) markkinatilanteessa yritykselle onkin haasteellista löytää 
ammattitaitoisia asentajia ja työmaan etumiehiä, jotta yritys voisi vastata markkinoiden 
lisääntyneeseen kysyntään. Amplitin yhtenä keskeisenä tavoitteena on aina ollut käyt-
tää riittävän ammattitaitoista ja koulutettua työvoimaa – siis suosia pitkäjänteisiä työ-
suhteita. Amplitin tavoitteena on olla asiakkailleen luotettava ja haluttu yhteistyökump-





 2  Laadunhallinta 
 
2.1 Yleistä laadunhallinnasta 
 
Nimensä mukaisesti laadunhallinnassa on kyse tavoitteellisesta laadusta ja myös laa-
dun pitämisestä ennalta määriteltyjen toleranssien sisällä. Näistä lähtökohdista asiaa 
katsottuna on selvää, että laadunhallinnan tulee olla etukäteen suunniteltua ja doku-
mentoitua, jotta se toimisi halutulla tavalla. Eurooppaan laatujärjestelmät levisivät 
1980-luvulla Japanista, jossa niillä on pidemmät perinteet. Suomessa laatujärjestelmien 
käyttöönotto yrityksissä yleistyi 1980- ja 90-lukujen taitteessa ISO 9000 -standardien 
myötä. (4.) 
 
Myöhemmissä ISO-standardien versioissa luovuttiin käyttämästä laatujärjestelmä-
termiä. Ongelmaksi oli muodostunut laatujärjestelmien kasvaminen muusta yritystoi-
minnasta erillisiksi osiksi, jotka eivät ole integroituneet palvelemaan organisaation ydin-
toimintaa. Nykyiset ISO 9000 -sarjan standardit tuntevat laadunhallintajärjestelmät, 
jotka ovat korvanneet laatujärjestelmät vanhentuneena käsitteenä. Edelleen laadunhal-
linnasta on edetty laadukkaaseen johtamisjärjestelmään (Quality of Management Sys-
tem). (1, s. 29.) Tässä raportissa ei kuitenkaan ole tarkoitus syventyä yritysten varsi-
naisiin johtamismalleihin, joista koko laatuajattelu lähtee. 
  
Laadunhallinta kuuluu nimenomaan organisaatioiden, yritysten toimintaan. Laatu-
ajattelun tulisi toimia toimitusjohtajasta työmaalle -periaatteella läpi koko organisaation 
(1, s. 29-39). Sitä ei ole tarkemmin määritelty, mitä toimittava tai minkä kokoinen yri-
tys tarvitsisi laadunhallintaa. Laadunhallinnan tarve yrityksen kokoon katsomatta on 
kuitenkin ilmeinen nykyajan vaativassa toimintaympäristössä. Laadunhallinta ei ole 
enää nykyään merkittävä kilpailutekijä markkinoilla, vaan se on usein menestyksen 
edellytys kilpailutilanteessa. 
 
Organisaatiossa voidaan ottaa käyttöön organisaation itsensä kehittämä ja itselleen 
auditoima laadunhallintajärjestelmä. Tavoitteet laadunhallinnalle asettaa aina yrityksen 
johto. Toinen, joissakin tapauksissa organisaatiolle välttämätön ratkaisu, on hakea laa-
dunhallintajärjestelmälle ISO 9001 -sertifiointi kolmannelta osapuolelta, akkreditoidulta 
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sertifiointiyhteisöltä (5, s. 42). On kuitenkin täysin tapauskohtaista, millä yrityksellä 
tulee olla sertifioitu laadunhallinta ja kuka taas voi toimia vain organisaation itsensä 
auditoimalla laadunhallintajärjestelmällä. Kuitenkin tietyillä toimialoilla voi olla alakoh-
taisia vaatimuksia, jotka edellyttävät organisaatiolta ISO 9000 -sertifioitua laadunhallin-
taa.  
 
Yrityksen käyttämän auktorisoimattoman laadunhallinnan etuna voidaan pitää sen 
joustavuutta, muokattavuutta kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. ISO-sertifioidussa 
toteutuksessa kulloinkin käytettävälle järjestelmälle joudutaan aina hakemaan organi-
saation ulkopuolisen yhteisön sertifiointi. Mikään ei kuitenkaan estä toteuttamasta yri-
tyksen itsensä auditoimaa laatujärjestelmää ISO-pohjaisesti - toisin sanoen ISO 9001 
antaa yrityksille työkaluja omien ohjausjärjestelmien kehittämiseen.  
 
 2.2  Laadunhallintajärjestelmä 
 
Lecklin määrittelee kirjassaan Laatu yrityksen menestystekijänä laadukkaan johtamis-





Tavoitteet riippuvat yrityksestä, jolle laatujärjestelmä tehdään, ja tavoitteet ovat ajan-
kohdasta riippuvia. Yleisesti järjestelmän tavoitteena pidetään helppoutta ja yrityksen 
liiketoimintaan integroituvuutta. 
 
Laadunhallintajärjestelmälle asetettuja tavoitteita voivat olla esimerkiksi  
 työn tuottavuuden lisääminen 
 henkilöstön motivaation kasvattaminen  









Laadunhallintajärjestelmän rakenteesta ei ole standardimuotoista ohjetta, mutta järjes-
telmän tulee olla dokumentoitu ja kunkin organisaation tarpeisiin soveltuva. Alustana 
voi nykyään ajatella olevan esimerkiksi yrityksen intranet, johon pääsee tarvittaessa 
käsiksi mobiililaitteillakin. Lecklin jakaa järjestelmän rakenteen edelleen neljään tasoon. 
Kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole tarvetta rakentaa nelitasoista laatujärjestelmää, 
vaan pienelle yritykselle voi riittää kaksitasoinenkin järjestelmä. Oleellista on, että jär-
jestelmä vastaa yrityksen todellisiin tarpeisiin. 
 
Rakenteen ylin taso sisältää vision, arvot, mission ja laatupolitiikan. Toinen taso muo-
dostuu prosesseista ja niiden kuvaamisesta. Erityisen tärkeitä prosesseja ovat organi-
saation toiminnan avainprosessit. Esitysmuotona voi käyttää prosessikaavioita. Kol-
mannen tason muodostavat yrityksen työohjeet. Työohjeiden tulee olla riittävän yksi-
tyiskohtaisia, ja niiden tulee vastata kysymykseen: Miten työ tehdään? Kolmannelle 
tasolle kuuluvat myös laadulliset kriteerit, esimerkiksi toleranssit sekä vastuuksien ja 
valtuuksien osoitus. 
 
Laadunhallintajärjestelmän rakenteen alimmalle, neljännelle, tasolle kuuluvat viiteai-
neistot: esimerkiksi prosesseissa tarvittavat organisaation ulkopuoliset ohjeet, määrä-




Lähtökohtana laatukäsikirjalle tulisi olla organisaation omat tarpeet ja laatukäsikirjan 
esitysmuodon tulisi tukea näitä tarpeita. Käsikirjaa ei välttämättä edellytetä laadunhal-
lintajärjestelmälle, mutta sen voi katsoa olevan tarpeellinen työkalu organisaation toi-
minnan ymmärtämiseksi. ISO 9000 -standardin mukaisessa laadunhallintajärjestelmäs-






 2.3  Prosessit 
 
 2.3.1  Prosessit osana yrityksen toimintaa 
 
Laadunhallinta-ajatteluun kuuluu osana prosessimainen toiminta. Toimenpiteet voidaan 
käsittää prosesseiksi, jotka ohjaavat toisiaan (kuva 1). Prosessijohtamisessa luovutaan 
perinteisen funktionaalisen organisaation rakenteista ja siirrytään ajattelemaan liike-
toimintaa sarjana toisiinsa kytkeytyviä tehtäviä, toimintoketjuna, jolloin johdon toiminta 
voidaan kuvitella hierarkkiseksi prosessirakennelmaksi (1, s. 127). Prosessi käynnistyy 
aina syötteistä, joiden käsittelyssä käytetään resursseja, esimerkiksi työvoimaa. Pro-
sessin lopputulos on suorite, joka valmistuu asiakkaalle, joka voi olla organisaation si-
säinen tai ulkoinen. 
 
 




Liiketoimintaprosesseista voidaan edelleen jalostaa prosessijohtamista, jossa koko or-
ganisaatiota johdetaan prosessien mukaan. Prosessit eivät ole sidoksissa konventionaa-
lisiin yrityksen osastorajoihin, vaan osastot ovat prosesseille alisteisia. Prosessille mää-
rätään aina omistaja, joka on päävastuullinen, ja käyttää resursseja prosessissaan. (1, 
s. 126.) 
 
Prosesseja on helpointa soveltaa määrätyllä tavalla eteneviin tapahtumaketjuihin; esi-
merkiksi rakennusurakoinnissa prosessi voi olla tarjouslaskenta, urakan valmistelu, 
työmaan toteutus tai itselleluovutus. Prosesseihin voidaan myös suunnitella vaihtoeh-
toisia tai käänteisiä reittejä, kuten esimerkiksi b-suunnitelmia yllätysten varalta.  
 
 2.3.2  Prosessien luokittelu 
 
Prosessit jakautuvat hierarkkisesti kuuteen prosessiluokkaan. Eri luokkien välillä on 
eroja prosessien kriittisyyden ja merkittävyyden suhteen. Prosessiluokat on esitetty 
seuraavalla jaolla:  
 
 Ydinprosessit. Ulkoista asiakasta palvelevat prosessit. Esimerkiksi T&T, myynti 
ja huolto. Yritystasolla on yleensä 3-10 ydinprosessia. 
 Tukiprosessit. Sisäisiä prosesseja, jotka tukevat ydinprosesseja ja organisaatio-
ta. Esimerkiksi taloushallinto ja kiinteistöhallinto. 
 Avainprosessit. Organisaation tärkeimmät prosessit, yleensä ensisijaiset kehit-
tämiskohteet. Voivat olla ydin- tai tukiprosesseja. 
 Pääprosessit. Keskeiset ja laajat prosessit, useimmiten ydinprosesseja. 
 Osa- ja alaprosessit. Hierarkian alemmalla tasolla olevat prosessit 
 Tehtävä tai vaihe. Prosessiin kuuluva alimman tason suorite. (1, s. 130.) 
  
Esimerkiksi Amplit Oy:n projektinohjausjärjestelmässä projektin sisäisiä tehtäviä käsi-
tellään prosesseina. Pääprosesseja ovat projektin käynnistäminen, toteutus ja takuu 
(6). Nämä pääprosessit jakautuvat edelleen alaprosesseihin, avainprosesseihin, jotka 
ovat tässä tapauksessa yrityksen sisäisiä sekä asiakasta palvelevia prosesseja (1, s. 
130). Amplitin sisäisiä avainprosesseja ovat esimerkiksi projektin suunnittelu ja oman 
työn tarkastukset. Ulkoista asiakasta palvelevia avainprosesseja ovat esimerkiksi han-




 2.4  Perustelut laadunhallinnalle ja sille asetettavat tavoitteet 
 
Laadunhallintajärjestelmien yhteisenä tavoitteena on asiakastyytyväisyyden lisääminen. 
Laadunhallinta kytkeytyy asiakkaiden tarpeisiin hankkia yritykseltä määrätynlaisia tuot-
teita. Asiakas määrittelee tuotteelle vaatimukset, joihin yritys vastaa parhaansa mu-
kaan kehittämällä tuotteitaan ja palvelujaan. Terve kilpailu markkinataloudessa pitää 
huolen siitä, että asiakkaalla on aina mahdollisuus hankkia parasta tarjolla olevaa. 
 
Menestyäkseen kilpailutilanteessa yritys tarvitsee suunnitelmallista laadunhallintaa, 
jotta se voi toimittaa asiakkaalle parasta ja näin menestyä markkinoilla. Laadunhallin-
nalla yritys pyrkii myös luomaan uskottavuutta ja osoittamaan toimitusvarmuutensa 
asiakkaalle. Kysymys on yksinkertaisesti myös pätevyyden osoittamisesta ostajalle luo-
tettavalla tavalla. Yritykset pyrkivät myös kehittämään sisäisiä prosessejaan ja ana-
lysoimaan asiakasdataa laadunhallintaa apuna käyttäen. (5, s. 10.) 
 
ISO 9000 -standardi eriyttää tuotteen laadulliset vaatimukset organisaation laadunhal-
linnasta. Tuotteita koskevia laadullisia vaatimuksia ei ISO 9000 -standardeissa määritel-
lä. Tuotteelle asetetut vaatimukset johtuvat niin monen tekijän summasta, joista osa 
on maantieteellisiä ja kulttuurillisia, ei pelkästään teknisiä, että yleispätevien kriteerien 
luominen olisi mahdotonta. ISO 9000 määritteleekin kriteerit laadunhallintajärjestelmäl-
le. Voi ajatella, että kriteerien mukaisella laadunhallintajärjestelmällä yritys kykenee 
toimittamaan niin laadukkaita tuotteita, että tuotteesta tulee erinomainen. Laadunhal-
lintajärjestelmä ohjaisi siis yritystä menestykseen eli kyse olisi parhaimmillaan itseoh-
jautuvasta prosessista kohti erinomaisuutta. (5, s. 20.) 
 
 2.5  Demingin johtamisympyrä 
 
Laadunhallintajärjestelmiin liittyy myös Demingin ympyrän malli: plan, do, act, check. 
Demingin ympyrällä (kuva 2) tarkoitetaan portaittaista johtamismallia – mallin tuntee 
myös ISO 9001 -standardi. Demingin ympyrän ensimmäisessä vaiheessa asetetaan 
tavoite ja tehdään suunnitelma, toisessa vaiheessa toimitaan suunnitelman mukaan, 
kolmannessa vaiheessa mitataan toiminnan tuloksia ja neljännessä vaiheessa korjataan 
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toimintasuunnitelmat mittaustulosten perusteella. (1, s. 48-49.) Demingin ympyrän 
mukaisella johtamismallilla pyritään aina entisestään parantamaan organisaation toi-
mintaa analysoimalla kokemusperäistä tietoa, ja sen mukaan korjaamaan toimintaa 
tulevaisuudessa. Ajatuksena on, että organisaatiossa pysytään jatkuvasti erinomaisissa 
tuloksissa – sen sijaan, että nähtäisiin kaikki jo valmiina, mikä on valitettavan yleistä 
yrityksissä. 
 
        Kuva 2. Demingin ympyrä: suunnittele, toimi, tarkista, kehitä (7). 
 
Demingin ympyrän mukaisella toimintamallilla organisaatio voi myös etukäteen varau-
tua tunnettuihin riskeihin ja näin välttää pahimmat karikot. Esimerkiksi Amplit Oy:ssä 
projektien riskeihin varaudutaan aina työmaakohtaisella riskianalyysillä. (Lainaus Amplit 
Oy:n työmaan laatusuunnitelmasta): 
 
Hankkeesta laaditaan Amplit Oy:n sisäiseen käyttöön riskianalyysi. Analyysissä 
käsitellään riskiä, sen seurauksia sekä toimenpiteitä, joilla riski estetään tai mah-
dollisuus minimoidaan.  
 
Riskianalyysiä päivitetään ja tarkastellaan Amplit Oy:n omissa kuukausittaisissa 
talouspalavereissa. Palavereihin projektipäällikkö tuo uudet esille tulleet riskit, 
sen seuraukset sekä toimenpiteet, jolla riski estetään. Riskin vakavuuden ja vai-
keuden mukaan ratkaisuja etsitään omassa organisaatiossa käyttäen kaikkea sitä 




 3  Laadunhallintajärjestelmät urakoinnissa 
 
3.1 Yleistä urakoinnin laadunvarmistuksesta 
 
Urakointiyrityksissä laatujärjestelmillä pyritään pitkäjänteisesti ohjaamaan työn laatua 
vakioidulle, tavoitteen mukaiselle tasolle. Rakentaminen on tuotantoa, jossa työn laa-
dun tulee pysyä asetettujen tavoitteiden mukaisena ilman suuria poikkeamia suuntaan 
tai toiseen. Toisin sanoen, ylilaatukin aina maksaa ja syö urakoitsijan katetta. Laadun-
hallinnalla pyritään minimoimaan tuotantokustannukset ja varmistamaan valmiin ra-
kennustyön sopimuksen mukainen laatu.  
 
Urakoinnissa, jo urakoitsijan valinnassa, laatujärjestelmät ovat nykyään omassa roolis-
sa, koska yleisesti rakennuttaja edellyttää urakoitsijalta työmaakohtaista laadunvarmis-
tussuunnitelmaa (9). Nämä suunnitelmat liitetään osaksi urakan asiakirjoja. Näin ura-
koitsija joutuu sitoutumaan toimimaan laatusuunnitelmassaan kuvaamallaan tavalla läpi 
urakkaprosessin. Edelleen valittaessa aliurakoitsijaa voidaan aliurakoitsijaltakin edellyt-
tää työmaakohtaista laadunvarmistusta. 
 
Laadunvarmistussuunnitelmasta puhutaan myös nimellä laatusuunnitelma, työmaan 
laatusuunnitelma, työmaan laadunvarmistussuunnitelma. Yhtä kaikki, termit tarkoitta-
vat asiakirjamuodossa esitettävää suunnitelmaa, jolla urakoitsija ennakkoon osoittaa 
rakennuttajalle kykenevänsä hoitamaan rakennustyön hallitusti riittävien laadullisten 
kriteerien mukaisesti. (9.) Laadullisilla kriteereillä tarkoitetaan tekniseen suoritukseen 
liittyviä työlle asetettavia vaatimuksia, tuotannon ajalliseen seurantaan liittyviä varmis-
tustoimenpiteitä, työturvallisuusnäkökohtia ja taloudellisia, kuten harmaan työvoiman 
välttämiseen liittyviä, laadunvarmistustoimenpiteitä. Osana opinnäytetyötä tehty Amplit 
Oy:n päivitetty työmaan laatusuunnitelman malli on esitetty liitteessä 1. 
 
Monet laatusuunnitelmissa esitetyt asiat ovat sellaisia, joita voi pitää itsestäänselvyyte-
nä hyvin hoidetussa urakassa. Kuitenkin nykyinen rakentamiskulttuuri monine ketjutet-
tuine urakoineen on johtanut siihen, että kaikesta joudutaan sopimaan erikseen tilaa-
jan ja urakoitsijan välillä ja vielä varmistamaan sopimuksen pitävyys.  
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Suomen rakentamismääräyskokoelma ja 2011 voimaan tullut muutos käänteisestä ar-
vonlisäverosta ovat valtiohallinnon toimia harmaan talouden kitkemiseksi (10). Laki-
muutoksella pyritään ennaltaehkäisemään harmaan työvoiman käyttöä ja veronkiertoa 
ja näin osaltaan parantamaan myös rakentamisen eettistä laatua. 
 
 3.2  Urakoitsijan laadunvarmistustoimet rakennushankkeessa 
 
Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet voidaan vaiheistaa neljään seuraavaan 
osaan hankkeen etenemisjärjestyksessä: tarjous- ja sopimusvaihe, rakentamisen val-
mistelu, rakentaminen ja luovutus. Luovutusta seuraa normaalisti vielä kahden vuoden 
takuuaika, jolloin urakoitsija on velvollinen korjaamaan virheet ja puutteet. Laadun-
varmistustoimia on tässä yhteydessä esitetty urakoitsijan näkökulmasta. (11.) 
 
 3.2.1  Tarjous- ja sopimusvaihe 
 
Urakoitsija ottaa tarjousta laatiessaan huomioon urakka-asiakirjoissa esitetyt laadun-
varmistusmenettelyt. Urakoitsija esittää tilaajalle selvityksen laadunvarmistuksesta. 
Hankkeen laadunvarmistustoimet voivat lisätä urakan kustannuksia, joten siitä aiheutu-
van kustannuserän huomioiminen tarjouksessa on tärkeää. Urakoitsijan on myös tehtä-
vä suunnitelmien virhetarkastelua tarjouslaskentavaiheessa ja kirjattava havaitut puut-
teet ja virheet. 
 
Urakoitsija tekee ehdotuksen alustavasta toteutusaikataulusta, mikäli rakennuttaja ei 
ole tehnyt aikatauluehdotusta. Urakoitsija käy yhdessä tilaajan kanssa sopimusneuvot-
telut ennen sopimuksen solmimista. Sopimusneuvotteluissa todetaan urakan sisältö, 
sovitut muutokset, laadunvarmistusmenettelyt ja yhteistoiminta, hyväksytään alustava 
suunnitelma-aikataulu ja suunnittelukatselmukset sekä todetaan alustava rakentamis-






 3.2.2  Rakentamisen valmistelu 
 
Pääurakoitsija laatii lopullisen rakennustyön tarkastusasiakirjan ja täydentää sitä viran-
omaisten ja muiden osapuolten esittämien ehdotusten mukaisesti. Urakoitsijat laativat 
työmaasta omat laatusuunnitelmat. Laatusuunnitelmat noudattavat urakoitsijan laa-
dunhallintajärjestelmää, mikäli urakoitsijalla sellainen on. Rakennustyön tarkastusasia-
kirjan ja laatusuunnitelman päällekkäisyyttä tulee välttää. 
 
Pääurakoitsija laatii hankkeen työaikataulun, esimerkiksi paikka-aikakaavion. Aikataulun 
tulee perustua realistisiin, tunnettuihin työsaavutuksiin ja työryhmiin. Aikatauluun mer-
kitään välitavoitteet, tehtävien ja työvaiheiden väliset häiriöajat ja mahdolliset muut 
hidasteet. Urakoitsijat esittävät tarkennuksia aikatauluun; aikataulun muutoksista tie-
dotetaan hankkeen pääsuunnittelijalle. (11.) 
 
 3.2.3  Rakentaminen 
 
Pääurakoitsija perustaa rakennusvaiheen alussa hankkeelle laatukansion, johon koo-
taan kaikki hankkeen laadunvarmistusta koskevat asiakirjat. Urakoitsijat huolehtivat 
heille kuuluvista laadunvarmistustoimista ja työturvallisuustarkastuksista. Laadunvar-
mistuksessa voidaan hyödyntää laadunvarmistusmatriisia (kuva 3). Matriisin perusteella 
valitaan ne tehtävät, joista tehdään tehtäväsuunnitelma. Mikäli laadussa tai aikataulus-
sa ilmenee poikkeamia suunnitellusta, niistä tiedotetaan rakennuttajalle, valvojalle ja 
muille asianosaisille. 
 
Urakoitsijat hyväksyttävät tuotemallit, toimittajat ja aliurakoitsijat rakennuttajalla. Ura-
koitsijoiden vastuulla olevaa mahdollista täydentävää suunnittelua varten järjestetään 
lähtötietokatselmukset. Suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytetään rakennuttajalla. 
Hankkeen aikataulu- ja turvallisuustilanne esitetään työmaakokouksissa. Poikkeamien 
kriittisyys arvioidaan ja niiden korjaamiseksi tehdään suunnitelma. Työmaan tilanne 








Laatusuunnitelmassa määritellään ne tehtävät, joista laaditaan tehtäväsuunnitelma. 
Tehtäväsuunnitelman avulla etsitään keinot, joilla asetetut tavoitteet ja vaatimukset 
saavutetaan. Tehtäväsuunnitelmaan kootaan kaikki yksittäistä tehtävää koskevat oleel-
liset tiedot: ajalliset ja taloudelliset tavoitteet, laatuvaatimukset, aloitusedellytykset, 
potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) ja työturvallisuusasiat. Jos työ kuuluu kriitti-
siin tehtäviin, siitä laaditaan tehtäväsuunnitelman yhteydessä taloudellinen tehtävä-
suunnitelma, jossa tarkistetaan tavoitebudjetin ja tehtävän sisällön vastaavuus sekä 
suunnitellaan toteutus siten, että kustannustavoite saavutetaan. (11.) Tehtäväsuunni-
telman merkitystä ei voi väheksyä juridisistakaan vastuuta osoittavista syistä, koska 
työturvallisuuden kannalta kriittiset työt tulee olla ennakkoon suunniteltu. Työturvalli-
suuden laiminlyönneistä vastaavat aina asianomaiset työnjohtajat ja urakoitsijan koko 
linjaorganisaatio. (12.) 
 
       Kuva 3. Esimerkki työmaan laadunvarmistusmatriisista (9). 
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 3.2.4  Luovutus 
 
Pääurakoitsija päivittää viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulut. Aikataulun toteutu-
mista seurataan viikoittain urakoitsijakokouksissa. Urakoitsijat järjestävät suunnitellut 
tarkastukset, mittaukset, kokeet ja itselleluovutukset (LVI-toimintakokeet, -mittaukset 
ja -säädöt) sekä tilaavat vastuullaan olevat viranomaistarkastukset (KVV ja IV). Havai-
tut puutteet ja virheet dokumentoidaan ja korjataan ennen kohteen luovutusta.  
 
Urakoitsijat järjestävät käyttäjän huoltohenkilökunnalle rakennuksen ja järjestelmien 
käytön opastuksen. Urakoitsijat kokoavat hankkeen luovutusaineiston sekä käyttö- ja 
huolto-ohjekirjan, jonka tulee sisältää myös huoltotyön työturvallisuusaineisto. Pääura-
koitsija luovuttaa koonnin tarkastusasiakirjasta rakennuttajalle, joka luovuttaa sen 




 4  Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmä 
 
 4.1  Laadunhallintajärjestelmän kuvaus 
 
Amplit Oy:ssä käytettävän laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata TATE-projektien 
toteutusta. Projektinohjausjärjestelmä rakentuu atk-pohjaisen lomakkeiston ja ohjeis-
ton, projektinhallinnan, ympärille. Sähköinen projektinohjausjärjestelmä on yrityksen 
koko projektituotantohenkilöstön käytettävissä. Yksittäiset, projektiin liittyvät sähköpos-
tit tallennetaan projektinhallintajärjestelmään, jotta tarvittava tieto on aina koko henki-
löstön käytettävissä. Sähköpostien käsittelyssä yrityksessä ollaan siirtymässä viestien 
automaattiseen arkistointiin, jolla pyritään nopeuttamaan viestien tallentamista. Arkis-
tointijärjestelmä on vielä hankintavaiheessa, ja se on suunniteltu otettavaksi käyttöön 
2011 aikana. Amplit Oy:n projektituotannon prosessikuvaus on esitetty liitteessä 2. 
 
Amplitin projektinhallintajärjestelmä jakautuu edelleen kahteen osa-alueeseen: Projek-
tinhallinta ja Talous. Talous-osiossa käsitellään projektia euromääräisessä muodossa, ja 
se käsittää kaikki hankkeen talouteen liittyvät asiat, esimerkiksi tarjoukset ja massalis-
tat (määrälistat). Varsinainen projektinhallinta taas on työkalu hankkeen tuotannon 
ohjaamiseen. 
 
Projektinhallintajärjestelmään kuuluu sähköinen sisällysluettelo, joka toimii ohjeena, 
jonka avulla kokematonkin käyttäjä voi löytää tarvittavan tiedon järjestelmästä. Projek-
tinhallinta on koottu hierarkkiseksi hakemistopuuksi, joten pääotsikot myös ohjaavat 
tarvittavan tiedon haussa järjestelmästä. 
 
 4.2  Tapausesimerkki Kiinteistö Oy Kuutamotie 
 
Tapausesimerkkinä voidaan esitellä pääkaupunkiseudulla sijaitsevan Kiinteistö Oy Kuu-
tamotien (nimi muutettu) peruskorjaus, jonka LVI-urakan Amplit toteutti KVR-
urakkana. (13, s. 35-36.) KVR on toteutusmuotona Amplitin LVI-projekteissa harvinai-
nen, ja muun muassa tästä syystä projektin toteutuksessa ilmenikin vaikeuksia. Ilmen-
neet vaikeudet olivat nimenomaan suunnitteluun liittyviä asioita, kuten suunnittelun 
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ohjaus ja suunnittelukustannusten hallinta. Amplit Oy:llä ei ole omia LVI-
suunnittelijoita, joten projektin LVI-toteutussuunnittelu jouduttiin ostamaan alihankki-
jalta. Kohteen LVI-suunnittelukustannukset taas ylittyivät epäselvästi määriteltyjen so-
pimusrajojen takia. Tämä konkretisoitui suunnittelun lisätöinä: sopimuksen osapuolilla 
oli eriävät näkemykset siitä, minkä laajuiset ja laatuiset työt kuuluivat suunnittelusopi-
mukseen. Suunnittelun onnistumiseen oli organisaatiossa yritetty etukäteen panostaa 
teettämällä suunnitelmat eräällä suurella ja maineikkaalla LVI-suunnittelutoimistolla.  
 
KVR-muotoisessa urakassa toteuttajan vastuu korostuu selvästi – ja tilaajan myötävai-
kutusvelvollisuus pienenee. Urakoitsija ottaa vastuulleen hankkeen suunnittelun lisäksi 
suunnittelu- ja toteutusaikataulujen yhteensovittamisen. KVR-hankkeeseen yleensä 
liitetään myös toiminnallisuusvastuu niille järjestelmille, jotka kuuluvat toimitukseen. 
Toiminnallisuusvastuun kantaa urakoitsija. Vastuu tarkoittaa käytännössä järjestelmien 
tarkoituksenmukaisuutta eli kykyä palvella rakennusta ja sen käyttötarkoitusta. (14, s. 
63-64.) 
 
Tapausesimerkin perusteella voi todeta, että KVR-muotoisessa toteutuksessa suunnit-
telun hankkiminen ja erityisesti suunnittelun ohjaaminen ovat avainasemassa projektin 
onnistumiseksi (13, s. 15). Näihin asioihin joudutaan organisaatiossa panostamaan 
nykyistä enemmän, mikäli jatkossa aiotaan menestyä KVR-hankkeissa. Panostaminen 
tarkoittaa resurssien ja tietotaidon lisäämistä projektien toteutukseen. Yksi vastaus 
tarpeeseen on esimerkiksi henkilökunnan kouluttaminen suunnittelun ohjaamisessa. 
 
Demingin johtamisympyrän mukaista mallia hyväksi käyttämällä esimerkkitapauksen 
analysoinnissa saisi tietoa riskeistä tulevia KVR-hankkeita varten. Esittämällä kysymyk-
siä: Mikä suunnittelun ohjauksessa meni pieleen? Oliko suunnittelusopimuksissa jotakin 
sopimusteknisesti huonoa? Kysymyksistä saatuja vastauksia analysoimalla ja edelleen 
tekemällä niistä parannusehdotuksia yritykseen voisi luoda nykyistä paremman toimin-
takonseptin tuleville KVR-toteutuksille. 
 
 4.3  SWOT-analyysi 
 
Osana mestarityötä tehtiin suppea kyselytutkimus, jossa hyödynnettiin myös SWOT-
analyysiä. Kyselytutkimuksella haluttiin selvittää yrityksen työntekijöiden kokemuksia 
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laatujärjestelmästä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli LVI-osaston projektinhoitohenkilös-
tö poislukien itse tutkimuksen tekijä. Tutkimuksen vastausprosentti oli 75 %, joten 
tutkimuksen tuloksia voi pitää kohderyhmää kohtalaisen hyvin edustavina. Aikaa kyse-
lyyn vastaamiseen varattiin riittävästi, noin kaksi viikkoa, jotta kohderyhmälle syntyisi 
mielikuva, että kyseessä on heidän työnsä kannalta tärkeä kehittämistehtävä, jolla voi 
vaikuttaa omaan työhönsä. Tutkimukseen vastattiin anonyymisti. 
 
Kyselytutkimus jakautui kahteen osaan. SWOT-analyysillä yritettiin selvittää Amplit 
Oy:n nykyisen laatujärjestelmän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
Tutkimuksen toisessa osassa vastaajilta pyydettiin vapaamuotoisia kirjallisia kehittä-
misehdotuksia Amplit Oy:n projektituotannon prosessimallista (laatujärjestelmästä). 
Tutkimuksen avulla oli tarkoitus nimenomaan hakea kehittämis- ja muutosehdotuksia 
laatujärjestelmän myöhempään jatkokehittämiseen. Tutkimuksessa käytetty kyselylo-




Ohessa on esitetty vastausten koonti. Kyselytutkimuksen alkuperäisiä vastauksia ei 
esitetä tämän työn osana. Vastaukset taltioidaan tutkimusaineistona tulevaa käyttöä 
varten. Tutkimuksen tulokset edustavat vastaajien tutkimusajankohdan mielipiteitä. 
 
1  SWOT-analyysi, tulokset 
 
Palautetuista kyselylomakkeista käy yleisesti ilmi, että laatujärjestelmän vahvuuksia 
ovat kattavuus, kyky opastaa käyttäjää ja monipuolisuus. Vahvuutena nähtiin, että 
laatujärjestelmällä voidaan varautua projektien jatkuvuuteen esimerkiksi henkilöstön 
vaihtuessa. Heikkouksia laatujärjestelmässä ovat sen raskaus ja huomattava laajuus, 
mikä ilmenee suurena ajan käytön määränä. Laatujärjestelmään liittyen todettiin tarvit-
tavan koulutusta – tarpeeseen yrityksessä ollaankin vastattu. Myös täytettävien lomak-
keiden suuri määrä koettiin heikkoutena.  
 
Mahdollisuutena pidettiin laatujärjestelmän tarkkuutta, kykyä ennaltaehkäistä virheiden 
syntymistä ja kykyä ennustaa projektin menestymistä. Uhkakuvina nähtiin laatujärjes-
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telmän käyttämiseen kuluva liian suuri osuus työajasta, mikä voi johtaa turhautumi-
seen. Laatujärjestelmän myös todettiin antavan vääriä talousennusteita, mikäli sitä ei 
käytetä täsmällisesti. 
 
2  Laatujärjestelmän kehittämis- ja muutosehdotukset, tulokset 
 
Laatujärjestelmästä haluttiin selvemmin LVI-painotteiseksi ja yksinkertaisemmaksi käyt-
tää. Haluttiin useampia sovellusmalleja erityyppisille projekteille, kuten oma malli kor-
jausrakentamiseen. Esitettiin myös, että projektin aloituksen aikajaksoa tulisi pidentää 
nykyisestä ja lisätä muutenkin henkilöstön projektikohtaista perehdyttämistä. 
 
Merkittäviä muutoksia ehdotettiin myös yrityksen nykyiseen hankintapolitiikkaan. Ehdo-
tettiin, että työmaan etumiehille annettaisiin valtuuksia tilata aiempaa itsenäisemmin 
bulk-tavaraa työmaille. Myös työnjohto-organisaation sisäisessä tehtävien jaossa näh-
tiin muutostarpeita nykyisestä. Ehdotettiin perustettavaksi oma hankintatoimi, joka 
keskittyisi pelkästään euromääräisesti isoihin yksittäisiin ostoihin. Priorisointi isoihin 
kauppoihin nähtiin mahdollisuudeksi tehdä voittoa. 
 
 4.4  Laatujärjestelmän täydentäminen 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on täydentää Amplit Oy:n päivitettyä laadunhallinta-
järjestelmää LVI:n osalta. Yrityksen LVI-osaston toiminnalle hyödyllisintä on saada tar-
kastusasiakirjamalleja kehitettyä vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita ja täydentää 
talous-osioon kuuluvan hankinta-kansion sisältöä. Hankinta-kansio sisältää muun mu-
assa LVI-tarvikkeiden kilpailuttamisessa käytettäviä lomakemalleja. Käytössä oleva tar-
kastuslomakkeisto on laadittu muutamia vuosia sitten, ja lomakkeet ovat edelleen nii-
den alkuperäisessä asussaan. Tarkastusasiakirjoja käytetään urakoitsijan oman työn 
tarkastuksessa ja itselleluovutuksessa varmistamaan rakennustyön korkea laatu. Osa 
laatujärjestelmän täydentämisestä toteutetaan tämän työn osana, osa sen sijaan toteu-





 4.4.1  Projektinhallinta 
 
Projektinhallinta-kansion keskeiset muutokset koskevat tarkastus-kansiota, jonne tul-
laan tekemään uusitut LVI-tarkastuslomakkeistot. Lomakkeilla urakoitsija suunnittelee 
ja tekee oman työn tarkastukset, tarkastussuunnitelmat ja itselleluovutusprosessit. 
Huonekohtaiset itselleluovutuspöytäkirjat arvioitiin nykyiselläänkin kohtalaisen soveltu-
viksi asuntorakentamisen tarpeisiin, mutta toimitilarakentamista varten tarvitaan muu-
toksia nykyisin käytettäviin tarkastuslomakemalleihin. 
 
Projektinhallinnan uusi sisällysluettelo on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4. Muu-
tokset kohdistuvat laatusuunnitelman ohella tarkastuskansion sisältöön, jonne tehdään 
uudistetut tarkastuslomakepohjat. Tarkastuskansion lomakemallien muutokset toteute-
taan lopulliseen muotoonsa myöhempänä ajankohtana. Muutokset tulevat kohdistu-
maan seuraaviin lomakkeisiin: 
 
 Mittauspöytäkirjat. Mittauspöytäkirjat käsittävät vesivirtamittaukset, huonekoh-
taiset lämpötilamittaukset ja putkiston painekokeet. 
 
 Tarkastusmuistiot. Tarkastusmuistioita käytetään oman työn tarkastuksessa. 
Muistioon kirjataan LVI-järjestelmäkohtaisesti havaitut puutteet ja puutteiden 
korjaukset. 
 
 Tarkastussuunnitelmat. Tarkastussuunnitelmilla suunnitellaan oman työn tar-




Osana projektinhallinnan kehitystyötä työmaan laatusuunnitelman malliin tehtiin tarvit-
tavia muutoksia LVI-urakointia varten. Työmaan laatusuunnitelma on yrityksessä käy-
tettävä asiakirjamalli, joka muokataan aina kulloisellekin työmaalle sopivaksi laatu-
suunnitelmaksi. Laatusuunnitelmassa muutokset kohdistuivat sähköurakoiden tarpeisiin 
tehdyn suunnitelman muuttamiseksi LVI-urakoihin soveltuvaksi. Laatusuunnitelmaan 
tehtiin muutoksia esimerkiksi teknisiin, työsuojelullisiin ja hankintatoimeen liittyviin 
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määritteisiin, jotta laatusuunnitelma saatiin soveltumaan käytettäväksi LVI-urakoissa. 
Uusittu laatusuunnitelman malli on esitetty liitteessä 1. 
 
 4.4.2  Talous  
 
Suurimmat muutokset laatujärjestelmän talous-osiossa tulevat koskemaan hankinta-
kansion sisältöä. Hankintakansioon luodaan omat hakemistonsa LVI-tuotteille, kuten 
vesi- ja posliinikalusteille, lämmönjakokeskuksille, ilmastointikoneille sekä pumppaa-
moille ja kaivoille. Uusille tuotelajeille tehdään myös omat tarjousvertailu-, tilausloma-
ke- ja tarjouspyyntömallit. Näiden tuotteiden hankinnassa Amplit Oy käyttää tarjous-
pyyntömenettelyä tuotteiden arvokkaan hankintahinnan takia - toisin kuin bulk-tavaran 
hankinnassa. Bulk-tavara, kuten putket ja putkikannakkeet, ostetaan Amplit Oy:ssä 
vuosisopimusten perusteella tukkumyyjiltä. 
 
Uusitun hankinta-kansion sisältö on seuraava: 
 
 Huoltokirjamateriaali. Materiaalista koostetaan käyttö- ja huolto-ohjeet tilaajal-
le. 
 
 Hyväksyttämisesitykset. Tehdään kirjallinen hyväksyttämislista tilaajalle materi-
aaleista. 
 
 Toimittajaluettelo. Lista käytetyistä tavarantoimittajista tilaajalle luovutettavak-
si. 
 
 Vesi- ja posliinikalusteet. Vertailut, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tilaukset tuote-
ryhmän laitteista. 
 
 Lämmönjakokeskukset. Vertailut, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tilaukset tuote-
ryhmän laitteista. 
 





 Puhaltimet. Vertailut, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tilaukset tuoteryhmän lait-
teista. 
 
 Kaivot, pumppaamot. Vertailut, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tilaukset tuote-
ryhmän laitteista. 
 
 Muut erityiset järjestelmät. Vertailut, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja tilaukset 
muista laitteista. 
 
 Muut tilaukset. Tilaukset, jotka eivät koske em. järjestelmiä. 
 
 Urakkaneuvottelumuistio. Aliurakoitsijan kanssa tehtävän työurakan sopimus-
neuvottelumuistio. 
 
 Aliurakan sopimuspohja. Yrityksen mallipohja aliurakkasopimuksen tekemistä 
varten. 
 
Hankinta-kansion lomakemallien suunnittelussa ja toteutuksessa jouduttiin miettimään 
myös useita sopimusteknisiä näkökulmia: esimerkiksi määrittelemään käytettävät so-
pimusehdot tarjouspyyntömalliin, jotta yrityksen hankintapolitiikka toteutuisi ostoissa 
aina mahdollisimman yhtenäisenä ja oikein. Merkittävänä uudistuksena voidaan myös 
pitää valmiiden tilausmallien luomista kullekin uudelle LVI-tuoteryhmälle sekä tuote-
ryhmäkohtaisia tarjousvertailuja.  
 
Uusilla lomakemalleilla pyritään nopeuttamaan päivittäisiä hankintoihin liittyviä ru-
tiinitehtäviä, jotta aikaa säästyisi varsinaiseen tuottavaan työhön ja virheiden mahdolli-
suus pienenisi. Hankintalomakkeistoa ei esitetä tämän työn liitteenä, koska kyseessä on 
yrityksen hankintapolitiikkaan liittyvä yrityssalaisuus. 
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 5  Yhteenveto 
 
Mestarityössä käsiteltiin arvioiden organisaatioiden laadunhallintajärjestelmiä yleisesti, 
laadunhallinnan teoreettista viitekehystä, laadunhallinnan soveltamista rakennusalalla 
sekä Amplit Oy:n laadunhallintajärjestelmää. Työssä sivuttiin myös laadunhallintajärjes-
telmien ISO 9000 -sertifiointia ja sertifioinnin tarpeellisuutta sekä perehdyttiin urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen. Urakoitsijan laadunvarmistusta käsiteltiin rakennushankkeen 
eri vaiheissa. Mestarityön tutkimusosuus toteutettiin SWOT-kyselytutkimuksena Amplit 
Oy:n LVI-osaston henkilökunnalla. Lisäksi kehittämistyöstä käytiin keskusteluja yritys-
ohjaajan kanssa. Mestarityön aihetta käsiteltiin myös alan tuoreisiin julkaisuihin tutus-
tumalla. Julkaisut liittyivät juridiikkaan, laadunhallintaan ja rakennustuotantoon. 
 
Mestarityötä teettävän yrityksen intressit olivat alun alkaenkin organisaation nykyisen 
laadunhallintajärjestelmän täydentämisessä LVI-urakoinnin tarpeita varten. Työhön 
ryhdyttäessä oli selvää, ettei opinnäytetyön aikataulussa ole mahdollista saattaa laa-
dunhallinnan täydentämistä kokonaisuudessaan valmiiksi. Työn aikana laitettiin alulle 
LVI-urakoinnin laadunhallinnan täydentäminen, josta kehitystyötä voidaan tulevaisuu-
dessa johdonmukaisesti jatkaa. Mestarityön konkreettisena tuloksena syntyi projektin-
hallintajärjestelmään muun muassa uudistetut hankintalomakkeistot uusine hakemisto-
rakenteineen sekä päivitetty työmaan laatusuunnitelman malli. Uusi tarkastuslomak-
keisto on vielä kehitettävänä. Täydennetty laadunhallintajärjestelmän sisältö tullaan 
ottamaan käyttöön Amplit Oy:ssä 2011 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, kunhan 
muutokset on ensin auditoitu. 
 
Jatkokehittämisessä tulee kyseeseen laadunhallintajärjestelmän käyttökokemusten ke-
rääminen järjestelmän implementoinnin jälkeiseltä ajalta sekä tarvittavien muutosten 
tekeminen järjestelmään saatujen käyttökokemusten perusteella. SWOT-
kyselytutkimuksesta saatuja vastauksia voidaan myös hyödyntää yrityksen arvioidessa 
laadunhallintajärjestelmää ja siihen liittyvää koulutustarvetta. Jatkossa yrityksen laa-
dunhallintaa voisikin ajatella auditoitavan nykyistä tiiviimmin, koska konkreettisia pa-
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